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ABSTRACT 
 This research aims to gain information and examine on the influence of 
knowledge and audit experiences toward the detection of regional loss findings. 
This study was done at the Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung. The 
sampling method using personally administered questionnaires. To test the 
hypothesis test used multiple regression. 
The results showed that knowledge and audit experience have positive effect on 
the detection of regional loss findings. The results of multiple linear regression 
was the most dominant variable was audit knowledge. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan menganalisis pengaruh 
pengetahuan dan pengalaman audit terhadap pendekteksian temuan kerugian 
daerah. Penelitian ini dilakukan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung. 
Metode pengambilan sampel dengan menggunakan tekhnik personally 
administered questionnaires. Uji yang digunakan adalah regresi berganda.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengetahuan dan pengalaman audit 
berpengaruh terhadap pendeteksian temuan kerugian daerah. Berdasarkan hasil 
uji regresi linier berganda ditemukan bahwa variabel yang paling dominan adalah 
variabel pengetahuan audit. 
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